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1 Le projet de construction d’une canalisation de transport de gaz dénommé « l’Artère du
Centre » entre les communes de Danzé (Loir-et-Cher) et de Roussines (Indre),  prévu
pour 2000-2001,  a fait  l’objet d’une nouvelle concertation entre Gaz de France et le
Service régional de l’archéologie, pour préparer l’étude d’impact archéologique et les
suites conservatoires. La première phase, réalisée durant l’été 1997, a consisté en une
étude  documentaire  d’inventaire  des  sites,  complétée  par  quatre  journées  de
prospection.
2 Le projet s’étend sur 200 km, entre le poste de sectionnement de Danzé, à 15 km au
nord de Vendôme (41) et la station de compression de Roussines à environ 15 km au sud
d’Argenton-sur-Creuse (36) ; elle transite par le stockage souterrain de Chémery (41).
Pour aider à la décision du fuseau final, l’aire d’étude a été de 1 km de large, soit 500 m
de part et d’autre du tracé prévu (l’emprise des travaux est de 22 m). La zone ainsi
définie  concerne 42 communes du Loir-et-Cher,  réparties  sur  14 cantons,  et  31 dans
l’Indre sur 9 cantons. Le fuseau traverse également 5 cours d’eau importants, avec du
nord au sud le Loir, la Loire, le Cher, l’Indre et la Creuse.
3 Cette étude a permis de faire le point sur la présence des sites, dont quelques–uns ont
fait  l’objet  d’une  vérification  sur  le  terrain,  mais  également  des  lacunes  (certains
secteurs n’ont jamais été prospectés, notamment dans le Loir-et-Cher). Cette étude est
à la fois  un outil  d’aide à la décision pour établir  le  tracé final  du gazoduc,  et  une
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analyse  documentaire  qui  sera  très  utile  lors  de  la  deuxième  phase  d’intervention
prévue en 1999, celle des évaluations.
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